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番 黒 堺 早 阿 林辞 鰻 鰻波 頭 通頑区 分 量回五ロ 伊j 1 大 国 枝 印初守Zヨ 本 本 本 本 葉 fT 
語頭 いるり(囲炉裡)
イロ イノレ イJレ イロ イJレ イロ イロ
2 ゐせき(堰) イ イ イ イ イ イ イい/ゐ
3 ゐせい(威勢) 一 イ イ イ (イ) (イ) (イ) --ーーー一
ついち(築地) イ イ イ イ イ イ イ
5 あひょめ 部欠 一 一 一 イ イ イ語中尾 6 あゐ(藍) 部欠 イ イ イ イ イ イい/ひ/ゐ
すまひ 部欠 イ イ イ イ イ 一
8 あいさつ(挨妙) 部欠 イ イ イ イ イ イ -
語中尾 9 あふき(扇) 部欠 フ フ フ フ フ フ
う/ふ 10 あふち(棟) 部欠 ウ・ ウ ウ つ/フ フ フ
1 えた(技) 部欠 エ エ エ エ エ エ
語頭 12 えひ(魚名) 部矢 エイ エイ エイ エ エイ エイ
え/ゑ 13 えいりよ(叡慮)部欠 エ エ エ エ エ エ
14 ゑんとう(腕旦) 部欠 ヱ エ エ エ エ エ.
15 ふえ(笛) 部欠 エ エ エ ヱ エ エ語中尾
16 さなへ(早苗) 部欠 エ エ エ '" 
，、
'" え/へ/ゑ
17 こゑ(声) 部欠 エ エ エ ヱ '" ヱ
18 おほゐかは ヲ、ィ ヲ、ィ ヲ、ィ ヲ、ィ ヲ、ィ 一 一語頭
19 おもひやる ヲモイ ロロイ ヤル ヲモイ ヲモイ ヲモイ ヲモイ ヲモヒお/を
20 をはり(尾張) ヲワ ヲワ ヲワ ヲワ ヲハ ヲハ ヲハ
語中尾 21 
おほはこ *ヲホパコ ヲ、/"コ ヲウノてコ ヲウパコ ヲ、ハコ ヲ/"コ ヲ/"コ
22 うを(魚) ヲ ヲ ヲ ヲ ヲ ホ ヲほ/を 23 はせを(芭蕉) セウ セウ セウ セウ セウ セウ セウ
ーーー ーーーー
24 いはふ(祝) ワ ワ ワ ワ ワ /、 /、語中尾





区 分 a王Eロ 例 本 書 禄寮 五 一Z可ヨ 一本 本 本 用 年 年
いるり(囲炉但) イJレ イロ 部欠 いろ イロ イロ語頭
2 ゐせき (堰) イ イ 部欠 L、 イ イい/ゐ
3 ゐせい(威勢) (イ) イ 部欠 し、 ロセイ Rナシ
4 ついち(築地) イ イ 部欠 い イ イ
語中尾 5 
あひよめ イ 一 一 一 一 一
6 あゐ(藍) イ イ イ い イ イい/ひ/ゐ 7 すまひ 一 イ イ L、 イ イ
8 あいさつ(挨拶) イ イ イ し、 イ イ
語中尾 9 あふき(扇) .t- フ フ j、 フ フ
う/ふ 10 あふち(棟) フ フ ウ/フ ふ ウ フ
1 えた(枝) ヱ :z. :z. ゑ エ エ
語頭 12 えひ(魚名) ヱイ エイ ヱイ ゑい エイ エイ
え/ゑ 13 えいりよ(叡慮) 玄一 エ エ ゑ エ エ
14 ゑんとう(腕旦) :z. ヱ ヱL ゑ エ エ
語中尾 15 
ふえ(笛) :z. :L エ ゑ エ エ
16 さなへ(早苗) ヱ. 門欠 戸、 r、 '" え/へ/ゑ 一17 こゑ(声) ヱ. '" ，、、 ゑ ヱ r、
語頭 18 
おほゐかは (ヲ 、)イ ヲ、ィ 部欠 おほい ヲホイ ヲ、ィ
19 おもひやる ヲモイ ヲモイ 部欠 おもひ ヲモイ ヲモイお/を 20 をはり(尾張) ヲハ ヲハ 部欠 おわ ヲハ ヲハ
語中尾 21 
おほはこ ヲパコ ヲクルマ 部欠 お hばこ Rナシ ヲ、 ，、Zコ
22 うを(魚) ホ ヲ ヲ を ホ ヲほ/を 23 はせを (芭蕉) セウ ショウ 部欠 せう セウ セウ
語中尾 24 
し、はふ (祝) ワ ワ 部欠 わ /、 J、
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